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El presente documento contempla los resultados de las actividades realizadas en 
Finca Las Margaritas Oscana, S.A. que se lograron determinar mediante el 
diagnostico a los cuales se les logró dar solución y realización dentro de la 
programación de la práctica profesional supervisada PPS. Se planificaron y 
realizaron tres actividades, éstas fueron realizadas en los meses de septiembre y 
octubre. 
Para poder describir cada actividad se definió cada una en: problema, revisión de 
literatura, objetivos, metas, metodología, materiales, resultados y discusión. 
La primera actividad que se ejecutó fue el establecimiento de una siembra de M. x 
paradisiaca L. Musaceae “Banano” distribuidas en 7.5 ha. Del sector Zapote; éste 
servicio se logró realizar en un 100% puesto que se sembró el área requerida con 
1188 plantas, cumpliendo con la meta establecida. 
La segunda actividad que se ejecutó fue la aplicación de ceniza a las posturas de 
M. x paradisiaca que se encuentran con incidencia de la enfermedad de Fusarium 
oxysporum “Mal de panamá”, aplicando ceniza a un total de 470 posturas con una 
dosis de siete libras por postura; éste servicio se logró realizar en un 100%, 
cumpliendo con la meta establecida. 
Como último servicio se realizó una poda fitosanitaria a las plantas de M. x 
paradisiaca, que se encuentran con incidencia de la enfermedad de 
Mycosphaerella fijiensis, eliminando los inóculos de la enfermedad y esto con el 
objetivo de evitar el desarrollo de la enfermedad dentro de la plantación; este 
servicio se logró realizar en un 100% puesto que se realizó la práctica cultural a un 








Finca Las Margaritas Oscana, S.A.  Se encuentra en el municipio de San 
Francisco Zapotitlán, del departamento de Suchitepéquez, ocupa actualmente un 
área de 6.3 caballerías (315 hectáreas) distribuidas en 12 sectores donde se 
asocian los cultivos de Macadamia integrifolia Maiden & Betche Proteaceae 
“Macadamia”, Coffea arabica L. Rubiaceae “Café” y Musa x paradisiaca L. 
Musaceae “Banano”. Actualmente el sector Río Negro, uno de los 12 sectores, 
cuenta con un área de 35 hectáreas de cultivo de banano en asocio,  dicho sector 
actualmente afronta problemas fitosanitarios, tales como: Fusarium oxysporum  
“Mal de Panamá”, y Mycosphaerella fijiensis “Sigatoka Negra” que afectan de 
manera significativa en la producción y desarrollo de los tallos de M. x paradisiaca. 
Como parte de la Práctica Profesional Supervisada, se realizaron diferentes 
servicios enfocados principalmente el cultivo de M. x paradisiaca “banano de 
seda”, siendo priorizados los servicios  determinados a través del diagnóstico, en 
el cultivo de M. x paradisiaca del sector Río Negro, se realizó: 1) Poda de sanidad 
en los tallos de M. x paradisiaca, en donde se pudo hacer efectivo el control de 
Mycosphaerella fijiensis “Sigatoka Negra”, dentro del cultivo 2) Aplicación de 
ceniza al suelo, con el objetivo de disminuir la población  de nemátodos que 
causan heridas en las raíces del banano y permiten el ingreso de la enfermedad 
de Fusarium oxysporum “Mal de panamá”  3) A petición del administrador de la 
finca se realizó una siembra de cormos o espadas de M. x paradisiaca en el sector 
Zapote, sembrando un área total de 10 ha.  
Para la realización de cada actividad  se utilizó una metodología, donde  se 
describe la importancia de la realización, así mismo la forma en que se llevó a 






  General 
 
 Desarrollar servicios agronómicos que contribuyan a mejorar la producción 
del cultivo de Musa x paradisiaca L. “Banano” en Finca Las Margaritas 
Oscana, S.A. San Francisco Zapotitlán Suchitepéquez. 
 
  Específico 
 
 Controlar los nemátodos que actúan como  vector de Fusarium oxysporum, 
alcalinizando el pH del suelo por medio de la aplicación de ceniza. 
 
 Reducir la infección de Mycosphaerella fijiensis en plantas de M. x 
paradisiaca, eliminando la fuente del inóculo por medio de una poda 
fitosanitaria. 
 










 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA 
 Antecedentes históricos de la Unidad Productiva 
 
En 1946, Don Antonio Bonifasi compró la finca Las Margaritas a los señores 
Fuentes Novella. Dicha finca contaba con una extensión de tres caballerías de 
terreno donde se producía banano, café y ganado. En el caserío existían seis 
ranchos que carecían de energía eléctrica y el acceso hacia el municipio de San 
Francisco Zapotitlán era por medio de brechas, utilizando caballos para el 
traslado. 
 
Según ANACAFE (2007), en 1956, fue construida la capilla católica. En 1967 se 
amplió la finca puesto que los dueños adquirieron terrenos de la finca Santa 
Cecilia. Don Antonio Bonifasi heredó la finca a Don Oscar Bonifasi, quien modificó 
el caserío, construyó varias casas de material prefabricado y otras de block, trazó 
las calles y construyó canchas de fútbol y basquetbol. Además, construyó la 
escuela a la que asisten los hijos de los trabajadores y remodeló el beneficio de 
café. El cultivo de la macadamia se inicia en 1970 y paralelamente se crea la 
empresa Oscana S. A. sociedad que actualmente es propietaria de finca Las 
Margaritas.  
 Información general de la Unidad Productiva 
 Nombre de la unidad 
Finca las Margaritas Oscana, S.A.  
 Vías de acceso. 
La finca se encuentra ubicada a 169 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar a 
la finca Las Margaritas Oscana, S.A. se toma la carretera interamericana que 
conduce hacia Mazatenango, al llegar al kilómetro 160  se conduce  9 kilómetros 
al norte, tomando la ruta que conduce a San Francisco Zapotitlán Suchitepéquez. 
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Se ingresa por una calle de terracería en el cruce entre Zunilito y Pueblo Nuevo 
Suchitepéquez, pasando por la antigua finca “EL Zambo” ahora denominada “El 
Reencuentro” camino que conduce a finca “Las Nubes” 
 Ubicación geográfica 
Los servicios se llevaron a cabo en Finca Las Margaritas Oscana, S. A.  La cual 
está ubicada en el municipio de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, 
geográficamente la Finca está ubicada en las siguientes coordenadas: 
14°37´10.42” Latitud Norte y  91°30´51.83” Longitud Oeste, con una altitud de 780 
msnm. 
 Tipo de institución 
Agrícola - Privada. 
 Objetivos de la institución 
A corto plazo: Mejorar la producción de M. x paradisiaca “Banano”. 
A mediano Plazo: Mejorar la producción de Coffea arabica “Café”. 
A largo Plazo: Mejorar la producción de Macadamia integrifolia “Macadamia”. 
Además de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
 
 Servicios que presta 
Finca las margaritas presta los servicios de empleo, vivienda, educación, Salud, 
consultas médicas, además realiza actividades de investigación a través de 
proyectos financiados y otros desarrollados por estudiantes que realizan sus 
prácticas en la finca. 
 
 Horario de funcionamiento 
Israel Pastor (Entrevista personal, 2017) especifica que,  el horario de trabajo para 
el personal operativo  es de lunes a viernes de 7:00 am a 13:00 pm y para el 








Fuente: Quinillo, (2017). 




 Organización de la Institución 
Israel Pastor (Entrevista personal, 2017) especifica que, la organización de la 
institución se desglosa de la siguiente manera.  
 Gerente general: representa a los accionistas y establece las actividades a 
realizar. 
 Administrador: está encargado de controlar las labores que se realizan en 
los cultivos. 
 Contador interno: es el encargado de llevar las finanzas internas. 
 Asesor: persona encargada de prestar servicios para mejorar las 
condiciones de los cultivos. 
 Encargado de oficinas: está encargado de la información administrativa 
de la finca. 
 Mayordomo: se encarga de realizar el manejo agronómico en los cultivos. 
 Caporal: tiene a cargo el manejo del cultivo de Banano.  
 Jornales: realizan las tareas respectivas asignadas por el caporal o el 
mayordomo. 
 Cosechadores: realizan la recolección de racimos en todos los sectores. 
 Planificación a corto, mediano y largo plazo 
Israel Pastor (Entrevista personal, 2017) especifica que,  la planificación se 
desglosa de la siguiente manera: 
Corto plazo: siembra de tallos de Banano de variedad Seda y Manzanita. 
Mediano plazo: Producción de Banano de seda para mercado nacional. 




 Evaluación de actividades 
Israel Pastor (Entrevista personal, 2017) especifica que, las evaluaciones de las 
actividades se desglosan de la siguiente manera: 
Se evaluará la cosecha de banano de seda y manzanita en un trascurso de 6 
meses a  1 año.  
 Descripción ecológica 
 Zona de vida 
Según Leslie Holdridge (1971), finca Las Margaritas se encuentra ubicada en la 
zona de vida  “Bosque muy húmedo premontano tropical”, según las condiciones 
climáticas que presenta el área; y como en toda la República de Guatemala, se 
caracteriza por tener dos estaciones, las cuales son: estación seca y estación 
lluviosa, manifestándose la primera en el mes de noviembre hasta finales de mayo 
y la segunda del mes de junio a finales de octubre. 
 Clima 
Según Cuadrat y pita (2006). Finca Las Margaritas está ubicada en una región de 
clima húmedo, con época lluviosa, vegetación con bosque natural y sin una 
estación seca bien definida. 
 Temperatura 
Israel Pastor (Entrevista personal, 2017) especifica que, la temperatura promedio 
es 22 a 29°C   
 Suelo 
 Clase de suelo según su origen  
En base al estudio de suelos realizados por Simmons, Tarano y Pinto (1959), los 
suelos predominantes de la zona pertenecen a la serie Suchitepéquez, son suelos 
profundos de materiales volcánicos, así como también suelos poco profundos en 




Los suelos de la serie Suchitepéquez se originan sobre cenizas volcánicas, 
encontradas entre 400 a 1,200 metros sobre el nivel del mar, su relieve es suave, 
poseen buen drenaje, son color café oscuro, textura media, la profundidad efectiva 
oscila entre 150 y 200 centímetros, el pH es ácido (6.00) su riesgo de erosión va 
de regular a alto, ocasionalmente pedregoso, su potencial de fertilidad es regular o 
bajo (baja saturación de bases). 
3.4.5. Hidrología  
 
 Precipitación pluvial  
Israel Pastor (Entrevista personal, 2017) especifica que, La precipitación pluvial 
del 2017 es hasta el 12 de Octubre del presente año. 
Tabla 1 Precipitación en  años anteriores 















Fuente: Autor (2017) 
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 Principales fuentes de agua 
Mario Quinillo (Entrevista personal, 2017) especifica que, La finca se abastece con 
agua de destinada para riego de los ríos: Sis, Negro y Chita, para uso del casco 
de la finca y de los caseríos se utiliza agua de cinco nacimientos que se 




 INFORME DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 Servicios institucionales  
 Aplicación de ceniza a macollas de M. x paradisiaca infectadas 
con Fusarium oxysporum “Mal de panamá”. 
4.1.1.1. El problema 
 
En el recorrido realizado por el sector Río Negro, se observó la presencia de la 
enfermedad de Fusarium oxysporum “Mal de Panamá” que dificulta el desarrollo 
de los nuevos brotes (hijuelos) de la planta de M. x paradisiaca, y poco a poco 
destruye a la planta madre de manera superficial, pues los tallos infectados 
presentan un amarillamiento gradual del follaje, que comienza en la hojas nuevas 
hasta alcanzar a las hojas más antiguas, lo que finalmente produce la muerte total 
de la planta, pues ésta enfermedad ataca los haces vasculares de la planta  de 
manera rápida; la enfermedad es causada por el hongo Fusarium oxysporum, que 
ingresa a la planta a través de heridas producidas por nemátodos que se 
hospedan en las raíces de las plantas, donde el pH del suelo es ácido. 
4.1.1.2. Revisión bibliográfica  
 
Adán Santos (Entrevista personal, 2017) especifica que, la aplicación de ceniza en 
el cultivo de M. x paradisiaca es una práctica que  está orientada a la reducción de 
nemátodos causantes de heridas en las raíces de los tallos del cultivo, que 
permiten el ingreso de la enfermedad a la planta. Además la aplicación de ceniza 
se realiza como un método cultural para evitar el desarrollo de la población de 
nemátodos, puesto que la ceniza reduce el pH ácido del suelo.   
Según Inia (2001)  La adición de cenizas al suelo tiene un efecto positivo sobre la 
acidez y el nivel de diferentes nutrientes del suelo que limitan la producción 
agrícola en suelos ácidos. Diferentes trabajos han mostrado también la eficacia de 
las cenizas de material orgánico para corregir la acidez de los suelos, lo que se 
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atribuye a la abundancia de óxidos, hidróxidos y carbonatos, principalmente de 
Ca, Mg y K, que confieren a este material un fuerte carácter alcalino. 
4.1.1.3. Objetivos  
 
Controlar los nemátodos que actúan como  vector de Fusarium oxysporum, 
alcalinizando el pH del suelo por medio de la aplicación de ceniza. 
4.1.1.4. Metas 
 
Aplicar ceniza a un total de 468 posturas de M. x paradisiaca infectadas con la 
enfermedad de Fusarium oxysporum, que se encuentran distribuidas en un área 
de 35 ha. Con el cual se pretende disminuir la incidencia de nemátodos que 
provocan heridas a las raíces del cultivo y permite el ingreso de la enfermedad. 
4.1.1.5. Materiales y Métodos 
 
Para determinar el área afectada por Fusarium oxysporum se realizó un recorrido 
por toda el área del sector Río Negro con el objetivo de observar detalladamente 
los síntomas que presenta la enfermedad dentro del cultivo, además para 
determinar la incidencia se realizó un muestreo sistemático a manera de obtener 
datos que respalden lo observado dentro de la plantación, dando como resultado 
una incidencia de 11.65%  equivalente a 468 posturas infectadas del total de 4017 
posturas establecidas en la plantación. 
La aplicación de ceniza a las posturas infectadas con Fusarium oxysporum tuvo 
una duración de ocho días de práctica, en donde se utilizó una dosis aproximada 
de 3.28 kg de ceniza (7 lb) por postura, para el total de plantas infectadas se utilizó 
un total de 1486 kg de ceniza (32.76 quintales) que fue extraído del beneficio de 
macadamia que se encuentra ubicado dentro de la finca. 
El transporte de la ceniza hacia el lugar de aplicación se realizó a través de un 
vehículo tipo camión perteneciente a la finca; dentro de la plantación el transporte 
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se realizó por medio de costales y recipientes plásticos, esto con el objetivo de 
facilitar la manipulación de la ceniza.  
La ceniza se aplicó sobre la capa superficial del suelo, cubriendo el perímetro de 
la postura. Ver figura No. 2 
Recurso humano 
8 jornales (1 jornal por día). 
1 practicante de PPS 
Recurso físico 
33 costales 
1486 kg de ceniza 
1 camión para el Transporte 
2 recipientes plásticos 
4.1.1.6. Presentación y discusión de resultados 
 
Se obtuvieron los resultados tal y como se había planificado logrando el 100% de 
la meta, la cual fue aplicar ceniza a 468 posturas que poseen incidencia de la 
enfermedad de Fusarium oxysporum. 
Para la aplicación de ceniza no se estipuló una cantidad de plantas exacta por 
días, puesto que la plantación se encuentra dentro de un área con pendientes 







Tabla 2 Cantidad de posturas realizadas, durante los días de trabajo. 
 










Total de plantas 470 
 
Fuente: Autor (2017) 
Al momento de  aplicar la ceniza se observó cada planta, verificando la incidencia 
de la enfermedad, a manera de no perder  el material a aplicar. 
La dosis que se utilizó fue definida por el caporal del cultivo, puesto que es la 
dosis que él maneja en otros sectores donde también existe el cultivo de M. x 
paradisiaca; ésta práctica cultural se emplea comúnmente al momento de la 





Figura 2 Aplicación de ceniza a plantas de banano 
















  Realización de poda fitosanitaria como control de 
Mycosphaerella fijiensis   en el cultivo de M. x paradisiaca. 
4.1.2.1. El Problema 
 
Durante el recorrido realizado en el sector Río Negro, se pudo observar que el 
cultivo de M. x paradisiaca presentaba síntomas de la enfermedad de 
Mycosphaerella fijiensis, que consiste en la presencia de inóculos en el envés de 
la hoja; dicha enfermedad reduce el número de hojas de la planta ya que produce 
la senescencia de la misma y a su vez afecta en la producción de las plantas, 
puesto que disminuye el área foliar de la plantación y se produce una maduración 
precoz del fruto lo cual hace que éste no llegue al grado de maduración necesaria 
para la venta. Cuando ésta enfermedad se manifiesta produce conidios que son 
transportados a través de muchos factores hacia plantas vecinas e infectándolas. 
4.1.2.2. Revisión bibliográfica 
 
Según Asencio E.I. (2004). En la Costa Sur de Guatemala, desde el inicio de 
plantaciones de banano en el área de Ocós, San Marcos, se vio la dispersión de la 
enfermedad en una finca de 250 hectáreas. Por efectos eólicos, la enfermedad se 
diseminó desde un comienzo en sentido del viento encontrándose después por 
toda la faja de la Costa Sur conforme ha ido la expansión del cultivo. Actualmente 
en toda el área del sur de Guatemala que comprende una extensión entre banano 
y plátano de 15000 hectáreas desde 20 hasta 750 metros sobre el nivel del mar se 
puede ver la presencia de la enfermedad. 
Según Agrios, G.N. (1996). Todas las variedades comerciales de banano y plátano 
son altamente susceptibles a la enfermedad. Los síntomas se confinan a las hojas, 
donde las lesiones se muestran inicialmente como rayas de color café las que se 
tornan negras y coalescentes para finalmente convertirse en lesiones necróticas. 
Bajo condiciones óptimas de alta humedad relativa, temperaturas alrededor de 25° 
y en ausencia de fungicidas, el período de incubación (tiempo transcurrido entre la 
infección y los primeros síntomas) es de aproximadamente 2 semanas. Mientras 
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que el período de latencia (tiempo de infección a formación de inoculo en este 
caso conidio) es de aproximadamente 3 semanas. 
Control 
La Sigatoka negra se combate a través de un manejo integrado, basado 
principalmente en el control químico y con el apoyo de algunas prácticas culturales 
como la poda fitosanitaria (deshoje), deshije, control de malezas, mantenimiento 
de buen sistema de drenaje y fertilización. 
Control cultural: se recomienda una serie de prácticas del cultivo orientadas a 
disminuir la fuente del inoculo dentro de la plantación, en general reducir las 
condiciones micro ambientales que favorecen la infección y desarrollo de la 
enfermedad (podas, saneo, cirugías) 
Control químico: el hongo de la  Mycosphaerella fijiensis se controla químicamente 
con la aplicación permanente de fungicidas; para evitar la resistencia del hongo a 
los fungicidas sistémicos, causada por el uso excesivo, se recomienda alterar los 
productos combinándolos con otros. 
4.1.2.3. Objetivo 
 
Reducir la infección de Mycosphaerella fijiensis en plantas de M. x paradisiaca, 
eliminando la fuente del inóculo por medio de una poda fitosanitaria. 
4.1.2.4. Metas 
 
Realizar una poda fitosanitaria a 2119 posturas de M. x paradisiaca infectadas con 
la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis, que se encuentran distribuidas en un 
área de 35 ha. Con el cual se pretende reducir los inóculos de la enfermedad y así 





4.1.2.5. Materiales y Métodos 
 
Para determinar el área afectada por la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis, 
se realizó un recorrido por toda el área del sector Río Negro, con el objetivo de 
observar detalladamente la sintomatología que presenta la enfermedad dentro del 
cultivo. 
La poda fitosanitaria tuvo una duración de siete días, en donde se hizo el uso de 
personal con conocimiento en podas de banano, a manera de no eliminar un 
exceso de hoja cuando éste no fuera necesario.  
La poda fitosanitaria, consistió en  eliminar hojas realizando un corte transversal a 
ras del pseudotallo, y la eliminación de pequeños fragmentos de hoja, a manera 
de no disminuir el área foliar de las plantas.  Las hojas a podar fueron 
aquellas  dobladas aun cuando estén verdes y que presenten inóculos de la 
enfermedad de Mycosphaerella fijiensis. Ver figura No. 3 
La poda fitosanitaria, se realizó haciendo uso de machetes y cuchillas amarradas 
a una vara de madera de 2.5 m. 
Recurso humano 
2 jornales 
1 practicante de PPS 
Recurso físico 
3 machetes 
3 varas de madera de 2.5 m 
3 cuchillas para poda 
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4.1.2.6. Presentación y discusión de resultados  
 
Para llevar a cabo este servicio se contó con la ayuda de 2 trabajadores de la finca 
que conocen sobre prácticas culturales que se realizan el cultivo de M. x 
paradisiaca, con lo cual se logró realizar la poda fitosanitaria en el cultivo de M. x 
paradisiaca que se encuentra establecida en el sector Río Negro. 
Para poder realizar la meta en su totalidad, (podar 2119 posturas) se realizó 
recorridos por todo el área del sector Río Negro, observando qué plantas 
presentaban la sintomatología de la enfermedad, con lo cual se logró realizar la 
poda a un total de  2683 plantas; superando el 100% de la meta establecida.  
 
Figura 3 Eliminación de inóculos de la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis 
Fuente: Autor (2017) 
El servicio se realizó con la idea de reducir el desarrollo de la enfermedad de en la 
plantación, sin embargo el desarrollo de la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis 
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iba en aumento, por esa razón se realizó la poda 564 plantas que no estaban 
dentro del total de plantas planificadas, por ende se realizó más del 100% de las 

















 Siembra de plantas de M. x paradisiaca  
4.1.3.1. El problema 
 
Como parte de la práctica de P.P.S. se realizó esta actividad a petición de la 
unidad de práctica, favoreciendo el uso de tierras que no han sido utilizadas en el 
sector Zapote, donde actualmente se encuentra el cultivo de M. integrifolia 
“Macadamia” 
El sector Zapote cuenta con un área total de 48  hectáreas pero solo se sembrará 
un total de 7.5 hectáreas.  
Finca Las Margaritas cuenta con los cultivos de Coffea arabica, Macadamia 
integrifolia y M. x paradisiaca, Actualmente el precio de café ha ido disminuyendo; 
por ello el propietario de Finca Las Margaritas, se ha inclinado a sustituir el cultivo 
de Coffea arabica, por el cultivo de M. x paradisiaca puesto que la ganancia es 
mayor.  
4.1.3.2. Revisión bibliográfica 
 
Selección de la semilla 
Según ANACAFE (2010) La reproducción del banano se realiza por medios 
asexuales únicamente, teniendo como material vegetativo cormos o espadas, 
originados de los brotes en la planta madre. 
Para que el material vegetativo que se va a utilizar tenga éxito, debe ser obtenida 
de: 
Plantas madres con racimos grandes, con muchos dedos y de buen tamaño. 








Según ANACAFE (2010) Las dimensiones del ahoyado en general son de: 
45 cms, al cuadro de superficie y de 45 a 60 cms de profundidad. 
Estas medidas pueden variar dependiendo del tamaño del material vegetativo o 
muchas veces de la porosidad del terreno que agranda o disminuye su dimensión. 
Siembra 
Según ANACAFE (2010) Luego de marcar los puntos de siembra y teniendo 
preparado el material reproductivo, se procede a la siembra, la cual se debe 
efectuar eficientemente para no tener problemas posteriores. Se inicia colocando 
el material de propagación en los hoyos, procurando dejar una capa de suelo de 2 
a 3 centímetros por encima de manera que las raíces no queden expuestas 
completamente a los rayos solares. 
Es recomendable dejar bien apelmazado el suelo, evitando así la formación de 
depresiones en el terreno que provoquen la acumulación de agua y provoque la 
pudrición del material de propagación. 
La siembra puede hacerse desde el inicio de las lluvias hasta el mes de 
septiembre. 
4.1.3.3. Objetivo  
 




Aprovechar los tallos caídos por el viento y tallos que se encuentran muy cerca de 
la planta de Macadamia integrifolia y utilizarlo como material vegetativo en el área 




4.1.3.5. Materiales y Métodos 
 
Para la recolección de material vegetativo de M. x paradisiaca se utilizaron cormos 
de tallos derribados por el viento y espadas de tallos que fueron eliminados  
porque obstruyen el desarrollo del cultivo de Macadamia integrifolia. 
El material vegetativo fue extraído de la parte baja del sector Zapote y se 
transportó en un vehículo tipo tractor que se utiliza en la finca. 
Previo al ahoyado, se realizó un desmalezado (plateo) con el objetivo de poder 
trazar las dimensiones del ahoyado.  El ahoyado se realizó con dimensiones  de  
45 por 45 cm a una profundidad de 40 cm aproximadamente, para luego poder 
realizar la siembra. 
Los ahoyados se realizaron con la ayuda de azadones y machetes de tipo 
calancha, que son los ideales para ese tipo de trabajo. 
La siembra se efectuó de manera manual, agregando un extremo del cormo 
extraído de los tallos o bien una espada (hijuelo) de los tallos de M. x paradisiaca 
que compiten con las plantas de M. integrifolia. 
El material vegetativo fue sembrado en medio de los surcos de M. integrifolia, 
creando una siembra a doble hilera. Con un distanciamiento de 6 m entre surco y 
5 m entre planta. Ver figura No. 4 
Recurso humano 
3 jornales 




1 vara de madera de 5 m. 
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1 vehículo tipo tractor 
3 costales 
4.1.3.6. Presentación y discusión de resultados 
 
Para llevar a cabo este servicio se contó con la ayuda de  3 jornales, con los 
cuales se logró sembrar 7.5 ha en el sector Zapote  con el cultivo de M. x 
paradisiaca, en el cual se sembró un total de 1188 plantas, danto como resultado 
la culminación de la meta en un 100%; en lugares donde las ramas de M. 
integrifolia obstaculizaba no se realizó la siembra puesto que influiría de manera 
negativa en ambos cultivos. 
 
Figura 4 Siembra de hijos espada en el sector Zapote 





La siembra se realizó en 10 días entre el mes de agosto y septiembre, el 
porcentaje de pegue se realizó a través de una evaluación realizada 34 días 
después de efectuada la siembra, para garantizar el pegue total. 
 
 
Figura 5 Porcentaje de pegue en la siembra realizada en el Sector Zapote 
Fuente: Autor (2017) 
 
La evaluación de siembra, para determinar el  porcentaje de pegue fue calculado 
34 días después de haber realizado la siembra, a través de la evaluación se 
obtuvo que: 87.21% de plantas que si pegaron, esto equivale a 1036 plantas vivas 
y el 12.79% para plantas que no pegaron, equivalente a 152 plantas muertas a 







Porcentaje de pegue para la siembra de M. x
paradisiaca, realizado en el sector Zapote





1. En cuanto a la aplicación de ceniza a las posturas infectadas con la 
enfermedad de Fusarium oxysporum, Se logró realizar la aplicación a un 
total de 470 posturas, concluyendo satisfactoriamente el 100% de la meta 
propuesta. 
 
2. De la poda fitosanitaria realizada al cultivo de M. x paradisiaca, con 
incidencia de la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis, se logró el 100% 
de la meta propuesta, puesto que se podaron 2683 plantas, teniendo este 
un 26% más de plantas programadas para la poda fitosanitaria. 
 
3. Mediante  el control cultural de  poda fitosanitaria, se logró el control de 
inóculos de la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis, y el desarrollo de 
ésta dentro de la plantación de M. x paradisiaca presente en 35 ha.  
 
4. Se sembraron 1188 plantas de M. x paradisiaca en 7.5 ha del sector 
Zapote, con el objetivo de establecer una plantación nueva y proporcionar 
ingresos económicos a corto plazo. 
 
5. Del 100% de plantas sembradas, el 87.21% del material vegetativo 
germinó, manteniéndose éstas con vida y el 12.79% no germinó, dando 












1. Se recomienda realizar una aplicación de ceniza cada 6 meses, con el 
objetivo de mantener un pH balanceado, y reducir la población de 
nemátodos en el suelo. 
 
2. Se sugiere realizar podas fitosanitarias periódicamente además de retirar y 
destruir el material infectado a manera de para prevenir el desarrollo de la 
enfermedad de Mycosphaerella fijiensis dentro de la plantación de M. x 
paradisiaca. 
 
3. Se recomienda realizar una resiembra de M. x paradisiaca en el sector 
Zapote, con el objetivo de aprovechar mejor el área donde la semilla 
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Figura 6 Aplicación de ceniza en las posturas infectadas. 
Fuente: Autor (2017) 
 
Figura 7 Sacos de ceniza extraídos del beneficio de macadamia 




Figura 8 Eliminación de inóculos de Sigatoka negra en resiembras. 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 9 Eliminación de inóculos de Sigatoka negra en planta adulta. 




Figura 10 Brote de plantas en la siembra realizada en el sector Zapote 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 11 Material vegetativo muerto por mal manejo al momento de la siembra. 
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